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OPGENOMEN MUZIEK EN LIED UIT OOSTENDE EN OMGEVING 
COLLECTIE OSTENDIANA (16) 
Stedelijke Openbare Bibliotheek 
door Robert LEROY 
Terry LANKA 
Hij studeerde aanvankelijk accordeon bij Astrid De Laender. Zijn 
eigenlijke naam is Walter SCHOUTTEET en is van beroep garagist 
te Leffinge. Hij is ook bekend als Steve KENWOOD op Radio Melinda. 
Na 13 jaar showbusiness wordt zijn 10e single uitgebracht. 
1 ° Baby I thank you for the night; You make my life new van W. 
Schoutteet. 
Terry Lanka, zang; met begeleiding. 
Sunlight Records Middelkerke SNT 100781; 1 single (uitgave 1981). 
2 ° He'll have to go (J. & A. Allison-T. Lanka). Hot line (W. 
Schoutteet-T. Lanka). 
Terry Lanka and the Big-Boys (2). 
Rainbow R 575; 1 single. 
3 ° Bij de haven van Oostende. Sentimental me. 
Terry Lanka, zang met begeleiding. 
Color C84040; 1 single. 
4 ° Schatje. Heel diep in mijn hart. 
Terry Lanka, zang met begeleiding. 
Color C84052; 1 single. 
5 ° Als je maar dicht bij me bent. Sing my story. 
Terry Lanka, zang met begeleiding. 
Color 84054; 1 single (uitgave 1986). 
6 ° Zomerdromen. Baby Love. 
Terry Lanka, Sandy Lencie (2), zang met begeleiding. 
Color 84059; 1 single. 
7 ° Maria Dolores; Jij en ik. 
Terry Lanka, zang met begeleiding. 
G.W.M.G. S88001; 1 single (uitgave 1988). 
8 ° Als m'n opa en mijn opa; Zon in Acapulco, van M. Cosijns, 
G. Buysse en W. Schoutteet. 
Terry Lanka, zang met begeleiding. 
G.W.M.G. 88003; 1 single (uitgave 1988) 
LAURENTIUS (Bredene) 
Laurentius VANACKER geboren te Torhout op 24 februari 1942. Momen-
teel elektrotechnicus NMBS. Volgde conservatorium te Oostende 
voor notenleer en klassieke gitaar. Is componist-auteur, producer, 
zanger. Was voorzanger bij de popgroep The Swallows en bij de 
rockgroep The Bunck (1960-1976). Optredens in binnen- en buiten-
land. Als Belgisch correspondent schrijft hij artikels voor het 
tijdschrift Guitar International. 
Bron : - persoonlijke mededeling. 
- Wie is wie in Vlaanderen ? Brussel, 1985. 
1 ° Zomerliefde; Op vakantie naar Oostende; tekst en muziek Lauren-
tius Vanacker en Andy Lee (2). 
Laurentius, zang; met begeleiding. 
Parsifal 1024; 1 single (uitgave 1980). 
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2 ° Het diploma; De pil; tekst en muziek Laurentius en Andy Lee (2). 
Laurentius, zang en gitaar; met begeleiding. 
Parsifal 1038; 1 single (uitgave 1982). 
3 ° Marion mannequin; Kleine Katrien; De pil; Moederdag; Op vakan-
tie naar Oostende; Gekke Lena; De barmeid; Het diploma; Zomer-
liefe; De fabriek. 
Laurentius, zang, tekst en muziek; Andy Lee, muziek, bass; 
J.-M. Aerts, gitaar; Bernard Dewulf, moog, string ensemble, 
viool; G. Slingeneyer, electr. piano, e.a. 
Opgenomen door Studio Ace Antwerpen. 
Assekrem ASS 83301. 
Dokter Herman LECOMPTE (Knokke-Heist) 
1° Dokter Le Compte : Oh no John, volkslied uit Somerset. Man is 
for the woman made, van H. Purcell. Early one morning, anoniem 
17e eeuw. Tant que vivray, van P. Attaignant. 
Dr. H. Lecompte, verteller; Begga D'Haese, zang; L. Misschaert, 
luit. 
Opgenomen ten huize van de dokter op 8-10-1979. 
Discus Gistel 7020; 1LP. 
Bob & John LENY 
1° Ce soir (D. Oliviero). Vivre pour aimer (J. Hillebrandt-G. 
Slingeneyer). 
Bob & John Leny, zang; met begeleiding. 
Belfort 85-18144X; 1 single (uitgave 1975). 
Lucy LOES 
Lucienne VANBESIEN werd geboren op 24 januari 1928 op de Vissers-
kaai nr. 1 te Oostende. 
Zij had geen muziekschool nodig, want het zingen zat haar van 
jongs af in het bloed. als nicht van Lucy MONTI werd zij gevraagd, 
in haar plaats in het openbaar te beginnen optreden. In het begin 
van de jaren '80 trad zij eerst in gesloten gezelschap op,vooral 
voor de 3de leefdtijd. Nadien zong zij ook tijdens optredens van 
bekende artiesten, in de kuststreek. Zij zingt ook elke zater-
dagavond in haar eigen café 't Safierenhof op de Konterdam in 
de Zandvoordestraat. In die laatste negen jaar heeft zij reeds 
10 grammofoonplaten opgenomen waaronder een LP. Zij is zeker 
de nummer 1 van de Oostendse zangeressen. 
Bron : persoonlijke mededeling. 
1 ° De majoretjes; Ikke en m'n zeune van Bert Gevaert en Jo Deensen. 
Lucy Loes en Danny, zang; met begeleiding. 
Jet Records 8026; 1 single. 
2 ° Dikke madam, van F. Feys en J. Deensen. 
L. Loes, zang; met begeleiding. 
112681; 1 single. 
3 ° M'n eerste lief, van F. Feys en J. Deensen. 
Je moe kunnen vergeven, van F. Feys en W. Lustenhouwer-J. 
Deensen. 
L. Loes, zang; met begeleiding. 
Roadrunner 820124; 1 single. 
4 ° Lucy van de staminee; Kom, zet ge bie, van F. Feys en J. Deensen. 
L. Loes, zang; met begeleiding. 
Roadrunner 820233; 1 single. 
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5 ° 'n Visscherslief, van F. Feys en J. Deensen. In de goeien 
oeden tied, van F. Feys. 
L. Loes, zang; met begeleiding. 
Roadrunner 830339; 1 single. 
6° Hèèl Oostende dragen 'k in mien herte; 'k Gon zo gèren no 
Benidorm; Ikke en m'n zeune; De majoretjes, van Jo Deensen 
en Bert Gevaert. We zitten weer in d'ambiance, van B. Gevaert. 
M'n eerste lief; 't Is gedaon met de dikke madam; In de goeien 
oeden tied; Lucy van de staminee; 'n Visscherslief; Kom, zet 
je bie, van J. Deensen en F. Feys. Op de vissemarkt zien 'ik 
geboren (Du gris-Denech). 
L. Loes, zang; met begeleiding. 
Monopole MLP 0255/1031; 1LP (uitgave 1986). 
7 ° De tsjoeke-tsjoeke-tring; 'k Zoen willen een tot hén, van 
B. Gevaert en J. Deensen. 
L. Loes, zang; met begeleiding. 
Opgenomen te Heist-op-den-Berg. 
Monopole S 2560; 1 single (uitgave 1988). 
8 ° De Vlaamse hukkelbuk, van B. Gevaert-J. Dany. 
De bierbuk, van B. Gevaert-J. Deensen. 
L. Loes, zang; met begeleiding. 
Monopole S2581; 1 single (uitgave 1988). 
LOMBARDSIJDE 
1 ° Freddy Maertens, van R. Danneels en W. Lustenhouwer. 
Willy Lustenhouwer, zang; met orkest Francis Bay. 
Decca 18.182; 1 single (uitgave 1977). 
LUDWIG VAN...  
1 ° Ik hou van jou, I love you, je t'aime, ich liebe dich, van 
A. Dorchain. 
B-kant : instrumentale versie. 
Ludwig Van... & Sabica Girls, zang. 
B. Dewulf, muzikale uitvoering en productie. 
Opgenomen in Le Beach Studio Middelkerke. 
Excess records ER 1003; 1 single (uitgave 1988). 
Bobby MARTY (Nieuwpoort) 
In 1987-1988 treedt hij bijna uitsluitend in Frankrijk op. 
1 ° Oh Nathalietje, van E. Martens-J. Dils. Kinderogen van E. 
Martens-H. Silver. 
Bobby Marty, zang; met begeleiding. 
Monopole S 673; 1 single. 
2 ° De heksenjagers; Onze karnavalprinses, van E. Martens-J. Delaere. 
Bobby Marty & Restoration, zang; met begeleiding. 
M.D. International Records 8121; 1 single + tekst (uitgave 1982). 
Une belle nuit d'hiver, van J. Delaere-E. Martens. Pour un 
tout petit baiser, van J. Delaere-E. Martens en W. Dejaeghere. 
Bobby Marty, zang; met begeleiding. 
Productie Mike Dorian. 
M.D. International Records 8720; 1 single (uitgave 1987). 
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